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This study reports the design process of transparent 
sticky note sheets which were prepared to make 
consumers aware of environmental issues. The history 
and current status of sticky note sheet production are 
described focusing on their role as a communication tool. 
Here, communication tool is defined as something that has 
an added value and can send a clear message to those who 
use them.  
With these ideas in mind, we designed “peta?peta” as a 
set of clear sticky note sheets and its package. Four forest 
animals were selected as the design motifs of the sticky 
notes which can be combined in various ways to create 
stories of the forest. This approach can be applied to 
various sets and their packages. 
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